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差别大幅度缩小(Chen etal., 06; p.19)！
• 是什么导致贫富差别急剧扩大？
• 是什么导致多数民众的收入增长速度远低于GDP
增速？
• 贫富差别的急剧扩大是民营中小企业(包括乡镇
企业)的发展受阻甚至衰落的后果
–始于九十年代中，近些年来急剧恶化
导致中小企业发展受阻的因素
• 发展中小企业的障碍使大批低收入民众失去了得
以解决就业提高收入的机会
– 不仅扩大社会不平等而且削弱内需
– 服务业在国民经济中比重的下降进一步减弱内需
• 阻碍中小企业发展的三大因素
– 融资难：金融业的高度垄断(近10年以来进一步垄断)
– 垄断挤压的加强(近10来恶化)
• 央企高达近万亿垄断性超额利润
– 丧失地方政府的支持(近10来的趋势)
• 这三大因素均与近10年的集权相关
• 超大型银行垄断及民营金融机构面对巨大进入障
碍是中国经济的基本特点：中小企业融资艰难
有序的放权是解决问题的必要条件
• 中国改革发展的智慧及动力均来自民众，包括地
方政府(许，2009)
– 地区竞争及地区实验是中国改革成功的基本机制
• 中小企业的发展需要地方政府的帮助
– 所有中小企发展特别好的地区都有地方政府的作用
– 即使美国，地方政府在中小企业发展上起重要作用
• 政策建议
– 大幅降低中小企业进入门槛，尤其是金融业及服务业
– 对服务业中小企业减免税
– 鼓励地方政府发展中小企业
• 需要在税制等规定上保证地方政府扶持利益中小企业的利
益
谢谢各位！
